







DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Ilmu Gulma  
Kelas : Agro C  
Dosen : Ryan Budi Setiawan 
Semester : Ganjil 2018/2019 
 














Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 












Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 












Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
11 1610211057 BUDIMAN Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 













Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi B Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
19 1610212015 ZULMA YETTI Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 

























Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
25 1610212065 JUMSALIA Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 
26 1610212066 KEVIN ARIFIN Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi A Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 










































Agroteknologi B+ Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 






Agroteknologi A- Ardi, 
2018-12-29 
07:08:11 









Dosen : Ryan Budi Setiawan ........................ 
 
 
 
